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反応墓質や触媒 ・溶媒仁要求される条件について検討
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①PhMgBrの合成（Grignard反応〉② 2,5-diphe nylth io phe nの合成 〈クロスカッブリング反応）
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LUMO -1.4692 eV 
HOMO -B.5380 eV 
LUMO -0.6685 eV 
HOMO: -B.6497 eV 
2,5-diphenylthiophen HOMO p-Terphenyl HOMO 
2, 5-diphenylthiophenの方がより平面！こ近く宵共役がのびているだめ、
HOMO-LUMOの差が小さく、 高波長側仁吸収が見られる乙飢OPACの計算結果と 致〉
?DJ.~~1リYゲ騨2鶏レペJ~でも期自！ ！
有機化学実験 今回の実験
・二つのノーベル賞反応
．光学特性付加
・実際の生成物の光吸収と
分子軌道計算結果とを比較可能
